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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang green synthesis sulfur nanopartikel mengunakan ekstrak air bawang putih (Allium sativum) serta
efeknya terhadap petumbuhan tanaman cabai (Capcisum annum L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sulfur
nanopartikel terhadap pertumbuhan tanaman cabai (Capcisum annum L.). Hasil sintesis sulfur nanopartikel dikarakterisasi
menggunakan FT-IR, XRD, dan SEM. Hasil analisis FT-IR menunjukkan adanya serapan sulfur (-S-S-) pada bilangan gelombang
400-500 cm-1. Hasil analisis XRD menggunakan rumus persamaan Debye Scherrer didapatkan bahwa ukuran sulfur nanopartikel
yaitu sebesar 56,62 nm. Hasil SEM memperlihatkan bahwa kristal sulfur nanopartikel yang didapatkan berbentuk rhombohedral.
Hasil uji sulfur nanopartikel terhadap pertumbuhan tanaman cabai (Capcisum annum L.) memperlihatkan bahwa sulfur nanopartikel
pada konsentrasi 400 ppm menghasilkan efek pertumbuhan terbaik yang ditunjukkan dengan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang
akar, berat basah akar dan berat kering akar dibandingkan  kontrol 
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ABSTRACT
Research has been carried out on the synthesis of green sulfur nanoparticles using  aqueos garlic extract (Allium sativum) and its
effect on chili plant growth (Capcisum annum L.). This study aims to determine the effect of sulfur nanoparticles on the chili plant
growth (Capcisum annum L.). The synthesis of sulfur nanoparticles was characterized using FT-IR, XRD, and SEM. The results of
FT-IR analysis indicate the presence of sulfur (-S-S-) at wave numbers 400-500 cm-1. The results of XRD analysis using the Debye
Scherrer equation formula obtained by the size of sulfur nanoparticles which is equal to 56.62 nm. SEM results show that the crystal
of sulfur nanoparticles obtained is rhombohedral. The results of  sulfur nanoparticles on the chili plant growth (Capcisum annum L.)
showed that sulfur nanoparticles at a concentration of 400 ppm produced the best growth effect as indicated by plant height, leaf
number, root length, root wet weight and root dry weight compared to controls.
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